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De invloed van uitlokkingsmateriaal op ruimtegebruik in Vlaamse Gebarentaal: vergelijkende 
studie van verhalen uitgelokt o.b.v. afbeeldingen en verhalen o.b.v. een Nederlandse tekst.  
 
De visueel- gestuele modaliteit van gebarentalen schept mogelijkheden die niet of in veel mindere 
mate bestaan in gesproken talen. Eén van die mogelijkheden is het gebruik van de gebarenruimte. 
Gebaarders kunnen bijvoorbeeld referenten aan een locus koppelen, i.e. een plaats in de 
gebarenruimte, om op die manier naar die referent te verwijzen (Engberg- Pedersen, 1993; 
Vermeerbergen, 1996). In oudere publicaties (o.a. Klima en Bellugi, 1979; Poizner, Klima en Bellugi, 
1987) worden twee vormen van ruimtegebruik van elkaar onderscheiden, i.e. syntactisch en 
topografisch ruimtegebruik. Bij die eerste vorm van ruimtegebruik worden loci als abstracte en 
willekeurig gekozen punten in de gebarenruimte gezien en wordt de ruimte enkel gebruikt om 
syntactische verbanden weer te geven. Bij topografisch ruimtegebruik daarentegen wordt ook - 
voornamelijk- ruimtelijke informatie over de referenten gegeven. Hoewel vele 
gebarentaalonderzoekers beide vormen van ruimtegebruik erkennen, wordt een strikt onderscheid 
in vraag gesteld (o.a. Liddell, 1990; Engberg- Pedersen, 1993; Vermeerbergen, 1996; Perniss, 2007).  
In de studie waarover hier wordt gerapporteerd, wordt de invloed van uitlokkingsmateriaal op 
ruimtegebruik in Vlaamse Gebarentaal onderzocht. Zes dove informanten gebaarden tweemaal het 
verhaal “Frog, where are you”. De informanten vertelden het verhaal een eerste maal op basis van 
het prentenboek van Mayer (1969), dat geen tekst bevat. Een tweede maal -enkele maanden later- 
vertelden ze het op basis van de Nederlandse tekst van het verhaal. Aangezien de afbeeldingen vaak 
meer ruimtelijke informatie bevatten dan de Nederlandse tekst, kon worden verwacht dat de 
verhalen uitgelokt door de afbeeldingen meer topografisch ruimtegebruik zouden vertonen en meer 
syntactisch ruimtegebruik (mede) vorm gegeven door ruimtelijke informatie. 
Op basis van een gedetailleerde vergelijking van beide types verhalen kan worden gesteld dat de 
invloed van het uitlokkingsmateriaal op de keuze tussen syntactisch of topografisch ruimtegebruik 
beperkt blijft. Informanten gebruiken in beide versies van het verhaal de ruimte voornamelijk 
topografisch. De resultaten kunnen in het kader van de mental space theory (o.a. Fauconnier, 1985; 
1994) worden geïnterpreteerd. Op basis van het uitlokkingsmateriaal en hun kennis van de wereld 
creëren gebaarders een mental space en projecteren -blenden-  die op de gebarenruimte. Daardoor 
wordt in beide verhalen ruimtelijke informatie over de referenten opgenomen en weergegeven. De 
verhalen op basis van de Nederlandse tekst bevatten wel iets meer syntactisch ruimtegebruik. Een 
mogelijke verklaring daarvoor is dat de informanten het verhaal zelf moeten visualiseren, wat het 
“blending proces” complexer maakt.  
Het meest opmerkelijke verschil tussen beide verhalen is de manier waarop gebaarders de mental 
space op de gebarenruimte projecteren. Liddell (2003) onderscheidt voor Amerikaanse Gebarentaal 
drie soorten mental space blends, namelijk token blends, surrogate blends en depicting blends. In de 
verhalen op basis van de afbeeldingen creëren de gebaarders meer surrogate blends, i.e. blends 
waarbij ze zelf een deelnemer aan de gebeurtenis zijn en waarbij de referenten ook levensgroot 
worden voorgesteld. De andere soort verhalen bevat meer depicting en token blends. Daarbij bestaat 
de gebaarder conceptueel niet in de blend en geeft hij de gebeurtenis verkleind weer.   
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